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UT{IVBBSITI SAII{S iIAIAYSIA
Peperiksaan Seuester KeduaSidang t988/89
Mac,/April lggg
ltfasal [3 jaul
nengandungi ENAM(6) coalaa dalanKertas Peperikaaan iniTIGA(3) nuka surat
Jawab EUt4!(1) soalan,daripada setiap Bahagian soalan
l.
BAEAGIAIT A
(e)
BAHAGIAI{ B
Tul iskan dengan ringkas mana-.nanayang berikut:
(a) Bezakan di antara bahangan gel.oubang panjang dengangelonbang pendek i
(b) Pusingan meridional atmosferal
(c) Penggunaan gelonbang seismik bagi nenentukan erfatfizik burni;
(d) l:ltalian songsangan suhu bandar dengan kesan runahnLJAU;
(a) Jelaskan bagainana andakestabi.larr atmosfera dengin
suhu dan kelembapan nenrgrl.
sekurang-kurangnya gAIUIt)
A, B dan C.
egpeEI4) daripada
(25 nrarkah)
dapat mengenalpactl
nerujuk kepada profll
( f0 markah)
Pengigunaan ganbarajah suhu-kemasinan (T-s diagran)untuk nenentukan j i.s inr air yang berbeza.
2,
.., /2
3.
(Hcr 221)
(b) Dengan nenggunakan ganbarajah yang sesuai huraikanprofil suhu dan kelenbapan bagi satu iisin udara:
i.. parla waktu pagi sebelun matahari terbit;
ii. pada waktu pagi selepas matahari terbit;
iii. pada waktu petang sebeluu hujan turun.
( l0 narkah)
(c) Dengan nenggunakan peugetahuan tentang kestabilan
udara di dal.an (a) dan (b) di: atas, kirakan nilai
suhu angin Chinook yang berasal dari lautan yang
nenpunyai suhu pernukaan 20oC dan ia telah nerentaei
kawasan pergunungan setinggi 3600m. Satu pertigadaripada bahagian hadap anglin pergunungan inidilitupi awan. (5 markah)
Berikut ialah purata kerpasan dan suhu
stesen pencerapan cuaca X dan Y.
Stesen X
bagi dua buah
suhu (oc)
htrjan (rrl
9.1 t0.l
53 5t
t2.{ M.6 18.0
{8 30 ?3
22.2 2s.f 25.9
1335
23.6 19.3 il.9 ll.J
25 f8 53 6l
Stesen Y
Jan. Feb. llac Apr. llei Jun Jul. 0gos Sep. 0lt. lloy. Dis.
suhu (0c) n.r zt.s zs.o zg.0 zt.s z5.B zs.g ?s.5 26.2 26.7 27.3 27.1
320 130 36lhjrn {m} l0 I S0 l0{ 292 s08 901 930 721
Berdasarkan data di atas:
(a) Tentukan jenis iklim bagi stesen X dan Y nenglkut
sistem pengelasau iktirn KoPPen dan nyatakan ciri-
ciri bagi. kedua-dua kawasan norfoglenetilt tesebut.
( fb narkah)
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.../s
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(b) Huraikan ciri.-r:iri luluhawa dau saliran bagi kedua-
dua kawasan morfogenetik tersebut
( f0 narkah)
BABAGIAI{ C
4. Dengan nemberikarr contoh-contoh yang tertentu bincangkan
terhadap persekltaran
(25 narkah)
ikl im
(25 narkah)
nempengaruhi
(25 narkah)
5.
6.
pengaruh aktivitipinggirlaut.
Sejauh na.nakah anrla
bukt i-bukt i tentang
dunia adalah berkait
Bincangkan bagaimanakah
luluhawa dalanan.
nanus 1a
bersetuju rlengan pernyataan bahawaPlat Tektonik dan perubahan iklin
rapat dj. antara satu sana lain
faktor
-oooOOOooo-
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